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全曲只有 26 个小节，但黄自用了多达 49 个力度
和表情记号，可见黄自创作音乐的细腻，而且，这些记
号声乐和钢琴是不同步的， 甚至左右手的有不同，这







































































































Min Su Min Yi·民俗民艺
演提供了灵感源泉。 二夹弦的唱腔结构和其他戏剧种
类也有着明显不同，二夹弦在唱腔上非常欢快，音乐
背景上注重婉转和细腻的把控， 仅仅当音乐响起之
时，听众就会获得审美上的愉悦体验。
当在演唱较为欢快的二夹弦曲目时，在唱腔结构
上需要更多利用假声的表现方法，营造出心情舒畅的
跳跃性特征，并运用头部共鸣辅助发声。 在演唱固定
板式时，演唱艺人可以融入一些跳跃性唱法，为歌曲
增加厚度和灵动的感觉，二夹弦的唱腔中红脸唱腔难
度较大，需要将多种腔进行融合，需要演唱艺人扎实
的基本功和演出技巧辅佐，才能更好地表现出二夹弦
曲目。
四、结语
安徽亳州二夹弦作为国家级非物质文化遗产，以
其独特的艺术价值已经成为亳州享誉世界的文化符
号。 对于亳州二夹弦唱腔结构上的探析不仅仅是对这
门艺术形式自身的挖掘，也是对其艺术风格形成过程
的探索，同时在对亳州二夹弦的研究也是将之推广到
更多人眼前的方法，让更多人能够了解二夹弦这门独
具鲜明地方特色的戏种，在其乡土气息中获得音乐上
的审美体验。
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